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Carnet d'identitat 
Per la Secretaria han estat expedits els següents carnets: 
151 Artur Guasch i Spick 
152 Lluís Pou i Fàbregas 
153 Carles Soldevila i Recasens 
154 Josep Masifern i Prat 
155 Baldiri Cruells i Folguera 
156 Andreu Martínez i Vargas 
157 Miquel Capdevila 
158 Francesc Florit i Ricart, 
159 Lluís Aymamí i Baudina, 
160 M.a Teresa Gibert i Perotti 
161 Rafael Castelltort i Balcells 
162 Joan Anglada i Vilardebò 
163 Ferran Parera i Figueres 
164 Ferran Soldevila i Zubir-
buru 
165 Josep Udina i Cortiles 
166 Pere Ribalta i Muntaner 
167 Rafael Garriga i Roca 
168 Enric Palau i Claveres 
169 Francesc Fortuny i Llom-
bart 
170 Josep Millan i Gonzalez 
171 Joan Puigbó i Rovira 
172 Joan Forns i Rius 
173 Josep Tarradellas i Joan 
174 Josep Gaspar i Serra 
175 Pere Gual i Villalbí 
176 Francesc Susanna i Monta· 
ner 
177 Francesc Trabal i Muntaner 
178 Josep Zendrera i Fecha 
179 Josep Sanabre i Sanromà 
180 Llorenç Riber i Campins 
181 Valeri Cal das i Altimires 
182 Francesc de P. Hita i Majó 
183 Felip N. Pujades i Garreta 
184 Prat Esteve-Joan (Armand 
Obiols) 
185 Magí Valls i Martí 
186 Eduard Solà i Guardiola 
187 Josep Ribé i Baró 
188 Eugeni Duch i Salvat 
189 Bartomeu Bosch i Garriga 
190 Joaquim Vilà i Bisa 
191 Josep Carbonell i Gener 
192 Rainon Aliberch i Rovelló 
193 Esteve Busquets i Moles 
194 Lluís Esclusa i Pujades 
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195 Joaquim Gasa i Mompou 
196 Joan Castell i Itarte 
197 Jaume Castell i ltarte 
198 Feliu Grau i Ros 
199 Alfons Maseras i Galtés 
200 Josep Badosa i Montmany 
201 Francesc Permanyer i Co-
rominas 
202 Joan Pascual i Tapias 
203 Pius Tassis i Oliva 
204 Ramon Sugranyes i de 
Franch 
205 Jaume Pérez i Unzueta 
206 Ferran Valls i Taberner 
207 Valeri Serra i Boldú 
208 Joan Alavedra i Segurañes 
209 Carles Pellicer i March 
210 Josep Viada i Viada 
211 Jaume Badia i Arnabat 
212 Antoni Ballabriga i Vida-
Uer 
213 Rosa Maria Arquimbau 
21,4 Sal \•ador A vià i Pey 
215 Eliseu Cots i Carbonell 
216 Miquel Cabeza i Samsó 
217 Sebastià Gasch i Carreres 
218 Josep Manau i Artigues 
219 M. a Dolors Bargalló i Serra 
220 Lluís Meléndez i Gardenyes 
221 Joan Vallès i Pujals 
222 Manuel Fèlix i de Francisco 
223 Joaquim Hortal i Pa vani 
224 Carles Sentís i Anfruns 
225 Josep Fontbernat i Verda-
guer 
226 Antoni Serrano i Victorí 
227 Enric Ferrer i Brugues 
228 Carme Sanchez i Leira 
229 Adolf Jorge i Causera 
230 Josep ]anés i Olivé 
231 Antoni Azpiazu i Ramos 
232 
233 Joan Llonch i Salas 
234 Jaume Martí i d'Andrés 
235 Carles Gallart i Domenech 
236 Daniel Carbó i Santeularia 
237 Miquel Joseph i Mayol 
238 Dalmau Costa i Vilanova 
239 Ferran López i López 
240 Ramon Pérez i Vilar 
241 Joan Domènech i Guilart 
242 Josep M.a Vila i Fàbregues 
243 Jaume Artigues i Carbonell 
244 Ramon Pérez i Pujol 
245 Joan Massó i Llorens 
246 Ramon Arquer i Costajusà 
247 Josep A. Vandellós i Solà 
248 Ramon Garriga i AlemanY 
249 Ferran Sotorra i Salvadó 
250 Vicenç Coma i Soley 
251 Antoni Soler i Torra 
252 Lluís López i Olivella 
253 J osep M.a Xicota i Cabré 
254 Antoni Casas i Fortuny 
255 Ricard T. J. Hegarty 
256 Joaquim Girós i Boixadós 
257 Alexandre Figa 
258 Narcís Molins i Fàbrega 
259 Josep M.a Mata i Julià 
260 Jos.ep Tomàs i Piera 
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261 Francesc Escobet 
262 Andreu Gómez i Camí 
263 Antoni Trapé i Pi 
264 Joan U tesà i Batlle 
265 Angel Marsà i Beca 
266 Arístides Danyans i Pujós 
267 A. Danyans i Sugranes 
268 Josep Mas i Vidal 
269 Joan Padró 
270 Jaume Rosquelles i Alessan 
271 Eduard Pou i Giménez 
272 Josep Esteve i Quintana 
273 Cecili Gasoliba i Carbonell 
274 Ricard Piqué i Batlle 
275 Armand Quintana i Sans 
276 Pere Comes 
277 Albino Herrero i Miquel 
278 Santiago Dañobeitia 
279 Ricard Suñé i Alvarez 
280 Miquel Poal i AregaU 
281 Mercè Rodoreda i Jurquí 
282 Eugeni Bonet 
283 Ramon Masifern i Marco 
284 Antoni d'Armenteres 
285 Antoni Dot i Arxe 
286 Joan Massó i Llor ens 
287 Alfons T orrededia 
288 Mordka Rajzberg 
289 
290 Lluís Torner i Claramunt 
291 Alexandre Chleusebairgué 
292 Antoni Orts i Añón 
293 Joaquim Montero i Delgado 
294 Ramon Aliberch i Rovelló 
295 Pere Llobera i Carol 
296 Vicenç Riera i Llosca 
297 Josep Guix i Torrents 
298 Albert Albert i Torrella 
299 Salvador Plans i Raminyo 
300 Josepa Argelés 
301 Ramon Cugat 
302 Maria Antònia Freixes 
303 Josep Tarin i Iglesias 
304 Enric Bonet 
305 Miquel Rojano i Alvarado 
306 Vicenç Munné i Fité 
307 Felip Ubach 
308 Eduard Girbal i Jaume 
309 Joan Roca i Giralt 
310 Enric Canturri i Ramonet 
311 Josep M.a Bernacho i Isús 
312 Carles Soldevila 
313 Lluís Casamitjana i Abelló 
314 Pere Surribes i Alsina 
315 Tomàs Roig i Llop 
316 Joan Castell i Itarte 
317 Enric Núñez i Feroandez 
318 Miquel Ferrà i Joan 
319 Gonçal Garcia de la Puerta 
320 Alfons Junyent i Pastor 
321 Elvira Serret i d'Andrés 
322 Josep M.a López i Picó 
323 Antoni Calomarde i Costa 
324 Josep M.a Ortega i Duran 
325 Bartomeu Solsona i Nou 
326 Raül M. Mir i Comas 
327 Salvador Miracle i Cristià 
328 Josep Martínez i Ruiz 
329 Gabriel Trill as i Blazquez 
330 Leopold Martínez i Puig 
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331 Llucieta Canyà i Martí 
332 Gustau Devant i Bori 
333 Pere Andrés i Pascual 
334 Joan Pich i Salarien 
335 Martí J. Planas i Casanovas 
336 C. H. D. Grimes 
337 Josep Antonès i Martín 
338 Ramon Torres i Monllans 
339 Rafael Benet i Vau cells 
340 Josep M.a Junoy i Muns 
341 Celestí Morlans i Pujol 
342 Jaume Torrents 
343 Alexandre Bulart i Rialp 
344 Antoni Rodríguez i Paredes 
345 Ignasi Agustí i P eypoch 
346 Pere Matalonga i Montoto 
347 Antoni del Cerro i Alabau 
348 Enric Dies i Gaso! 
349 Antoni López i Llausàs 
350 Ramon Serra i Toneu 
351 Juli Pujades i Rodríguez 
352 Jaume Valls i Mollet 
35S Xavier Ribó 
354 Josep M.a Casas i Homs 
355 Tomàs Viada i Viada 
356 ManuelMontañésiAvinent 
357 Pere Garrido i Sevilla 
358 Manuel Ric i Casanovas 
359 Josep Grau i Jassans 
360 Pau Romeva i Ferrer 
361 Rafael Cardona i Martí 
362 Manuel de Montoliu 
363 Agustí Piracés i Garcia 
364 Ricard Grau i Escoda 
365 Prudenci Bertrana i Compte 
366 Lluís Palazón i Bertran 
367 Antoni Vilà i Bisa 
368 Joaquim Teixidor i Roig 
369 Màrius Vives i Orts 
370 Agustí Brugués Guivernau 
371 Joan Julià i Gaya 
372 Llorenç Conde i Rubio 
373 Albert Escofet i Ordaz 
374 Joan Ventosa i Roig 
375 Francesc Miró i Pomarés 
376 August Simon 
377 Lluís Font i Rovira 
378 Domènec Pallerola i Munné 
379 Gracià Sanchez i Boxa 
380 Francesc Ferrer i Gr.egory 
381 Josep A. Minguella i Piftol 
382 Manuel N ogareda i Barbudo 
383 Alfred Giorgi i Messori 
384 Josep D. Benavides 
385 Manuel Sugrañes i Albert 
386 Miquel Mas i Burillo 
387 Josep Alvarez i Espinosa 
388 Josep Aymamí i Serra 
389 Rafael Font i F arran 
390 A velí Artfs i Balaguer 
391 Joan Alsamora i Fusté 
392 Antoni Ballester i Solà 
393 Pere Llobera i Caro! 
394 Lluís G. Tuñf i Bordalba 
395 Joan Rovira i Roure 
396 Manuel Serra i Moret 
397 Miquel Joseph i Mayol 
398 Joaquim Busquets i Compte 
399 Josep Domènech i Gómez 
400 Domènec Guansé i Salesas 
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401 Joan Blanch i Guerrero 
402 J osep A. Rich i Paris 
403 Miquel Fonolleda i Solà 
404 Anicet Villar i Villar 
405 Joaquim Pellicena i Cama-
ebo 
406 Joan Fabrés i Laporta 
407 Josep M.a Lluís i Sert 
408 Joan Cortès i Vidal 
409 Joan Rius i Vila 
410 Josep Canalies i Vallès 
411 Josep Torres i Clavé 
412 Joan Escarrà i Serrats 
413 Francesc Gibert i Riera 
414 E. Manuel Hutschnecker 
415 Josep Amich i Bert 
416 Manuel Teixidor i Comes 
417 Antoni Xirau i Palau 
418 Otto Hartmann de Ber-
nhardt 
419 Manuel Llago i Izquierdo 
420 Rafael Costa i Padró 
421 Marcel de Palau i Señan 
42'2 Manuel Ballester i Ferrer 
